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Título: Origen de la tradición: Jesús y los discípulos antes de Pascua. 
Resumen 
El presente artículo tiene como única pretensión explicar brevemente cómo se fue creando a través de los dichos y hechos de Jesús 
una tradición antes de la Pascua, es decir, antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esta tradición es la que a lo largo de 
los siglos nos ha llegado a través de los evangelios, los cuales, narran la vida de Jesús, dos de ellos desde la infancia, san Mateo y 
san Lucas, y del Magisterio de la Iglesia. 
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Title: Origin of the tradition: Jesus and his disciples before Easter. 
Abstract 
This article is only attempt to explain briefly how it was created through the words and deeds of Jesus tradition before Easter, that 
is, before the passion, death and resurrection. This tradition is that over the centuries has come to us through the Gospels, which 
narrate the life of Jesus, two of them from childhood, Matthew and Luke, and the Magisterium of the Church. The Church has 
carefully pampered this tradition throughout history, in addition to remain faithful to it. 
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Jesús tenía como ministerio anunciar el “Reino de Dios”; esto produjo un movimiento carismático, en el sentido de que 
se basa en la personalidad de Jesús y en su popularidad, y no en elementos institucionales de la religión judía. 
Pero Jesús no estaba sólo, desde el inicio de su “vida pública” se rodeó de un grupo de discípulos que le acompañaban 
de manera permanente, que compartían su vida, que eran oyentes directos de su enseñanza y que, además, fueron 
enviados por el mismo Señor, a proclamar y anunciar el Reino de Dios. 
Jesús tuvo rasgos de maestro y de profeta: 
  Maestro: se le tiene como tal y se dirigen a Él con la expresión “rabbí” o con la griega “didaskalos”. 
  Profeta: la gente consideró a Jesús como un profeta; además, Jesús mismo, se presentó como tal. Es necesario 
tener en cuenta, que ambos rasgos, tanto los de maestro, como los de profeta no se contraponen. 
 
En el grupo que seguía a Jesús tuvo que haber una “tradición cultivada de palabras” del maestro, que enseña a sus 
discípulos. Aunque estos llevan una vida austera, no deben ser considerados de bajo nivel cultural, pues aunque 
pescadores la mayoría de ellos, y publicano, otro, vivían en un contacto diario y directo con la cultura griega, ya que eran 
vecinos de Cafarnaúm o Betsaida, poblaciones colindantes al mar de Galilea o a la desembocadura del río Jordán. 
Es cierto que para conocer la cultura y la tradición de un pueblo o un grupo de personas deben ser situados en el 
contexto al que pertenecen plenamente; esto es lo que ocurre con el grupo de Jesús y los discípulos, que no se pueden 
entender sin situarlos en el mundo judío al que pertenecían. También, es verdad, que debe tenerse cuidado y no caer en 
un anacronismo, si proyectamos sobre el tiempo en que vivió Jesús, el sistema de escuelas rabínicas posteriores a la 
destrucción del Templo de Jerusalén, es decir, el año 70 d.C., periodo del que procede la mayor parte de la literatura judía 
que hoy conocemos; se esmeraban por conservar fielmente las tradiciones de los maestros. 
También es cierto que desde siempre el pueblo de Israel se ha caracterizado por el cultivo de la memoria de su pasado.  
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La pedagogía en la antigüedad era muy conservadora y se basaba en tres instituciones, que tenían en común como 
elemento central en su aprendizaje, la “memorización”: 
a) La casa paterna: era deber del padre el transmitir las tradiciones religiosas del pueblo a sus hijos, que debían 
aprenderlas de memoria. 
b) El culto sinagogal: estaba centrado en la lectura de la Biblia, que era precedida por la recitación del “Decálogo” y 
del “Sema, Israel”, realizado por todo el pueblo que se lo sabía de memoria. 
c) En tiempos de Jesús existía: 
 La “Bet ha-Sefer” o “Casa del libro”, que era un tipo de escuela elemental en el pueblo judío. 
 Y la “Bet ha-Misdrás” o “Casa de estudio”, lugar donde se realizaban estudios superiores; con acceso 
restringido. Como le enseñanza era de carácter religioso, ésta se encontraba cerca de la sinagoga. 
 
Como antes comenté, el sistema de aprendizaje era memorístico (fuera del judaísmo se encuentran paralelos a 
tradición de Jesús en las escuelas epicúrea y pitagórica); además, una característica muy peculiar, era que incluso se 
aprendía de memoria lo que no se entendía y que posteriormente era explicado. 
Un aprendizaje de este estilo, necesitaba o mucha capacidad memorística, o técnicas mnemotécnicas, entre las que se 
encuentran: estudiar en voz alta y canturreando los textos, aliteraciones, ordenaciones alfabéticas, ritmo y rima, 
preguntas y respuestas. 
El lenguaje de Jesús era poético, lleno de imágenes, metáforas, simbolismos; además de expresiones enigmáticas y 
penetrantes. Es una forma de hablar imaginativa, que resulta más fácil de memorizar que la abstracta. 
El Señor no es exégeta de la Ley, sino exégeta de Dios, ya que desde su experiencia con el Padre, habla de Él con un 
lenguaje poético, ya que la realidad le habla de Dios y Dios ilumina la realidad. 
No puso nada por escrito, pero con el lenguaje y la forma poética aseguró que sus dichos no serían olvidados. 
Las características propias de un grupo deben ser tenidas en cuenta, porque la naturaleza de una tradición depende de 
la naturaleza del grupo en la que nace y se cultiva; las del grupo de Jesús y sus discípulos son: 
  Jesús pretende ser el único maestro, a diferencia de las escuelas rabínicas; de manera que sus discípulos no deben 
buscar a otro maestro ni pueden llegar a serlo. Pide la aceptación del Reino de Dios, lo que implica una unión a su 
persona, dejarse forma por Él, dejarse transformar por Él. 
  El envío antes de Pascua de los discípulos por parte de Jesús es uno de los datos más certeros de su vida; aparecen 
en los tres Evangelios Sinópticos. Para ello, Jesús les transmitió una serie de dichos a modo de subsidios para esta 
actividad misionera. Ellos eran lo que se conocía por “salîah” en el pueblo judío, unos “enviados”, que hablaban en 
nombre de quien les enviaba. 
  También era preciso la conservación y transmisión de palabras, en cuanto, a lo que se refiere a la vida interna de 
los discípulos, los cuales, eran distintos a otros grupos, y tenían algo específico como el estilo de vida, del que habla 
Jesús, y las relaciones que debían haber entre ellos. 
 
En el grupo antes de Pascua se encuentra el germen de la tradición de palabras de Jesús; además, también lo podemos 
observar en el envío prepascual de sus discípulos y en la vida interna del grupo. 
  No se puede transmitir los dichos de Jesús sin tener en cuenta su vida y su persona; todo ello, porque su mensaje 
está muy unido a su persona, y porque la importancia de ésta, es singular, especial, rompedora de esquemas de la 
época. 
Hasta después de Pascua, aunque antes existían tradiciones narrativas del Señor, no puede hablarse del cultivo de una 
tradición narrativa de Jesús.  
 ● 
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